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человека были освобождены от «устного собеседо-
вания» по травматологии и ортопедии, 3 – по пе-
диатрии, 4 – по психиатрии и наркологии, 17 – по 
общественному здоровью и здравоохранению; в 
летнюю экзаменационную сессию на 5 курсе ле-
чебного факультета 29 человек были освобождены 
от «устного собеседования» по гинекологии, 18 – 
по внутренним болезням, 12 – по инфекционным 
болезням с выставлением оценки 9-10.  
Экзаменационная оценка, выставляемая в за-
четную книжку и ведомость, является средне-
арифметической из 3 оценок: рубежный рейтинг, 
переведенный в 10-ти балльную систему, оценка 
по практическим навыкам, оценка по устному со-
беседованию. 
Таким образом, рейтинговая система оценки 
знаний студентов является важным компонентом 
учебного процесса и стимулирует студента более 
активно работать в течение периода изучения дис-
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Актуальность. В настоящее время во всех ву-
зах главное внимание обращается на формирова-
ние у студентов профессиональных знаний, навы-
ков и умений. Постоянно требуется читать не 
только учебную литературу и лекции, но и перио-
дические издания, монографии. В системе высшего 
образования одним из важнейших элементов под-
готовки будущего специалиста является привлече-
ние студента к научной работе. Участие студентов 
в работе научно-исследовательских кружков по-
ощряется, потому что опыт исследовательской ра-
боты, полученной в университете, расширяет кру-
гозор, позволяет приобрести определённые навы-
ки, углубить профессиональные знания. После 
окончания университета многие студенты решают 
поступить в аспирантуру. 
Одним из главных направлений государствен-
ной политики в области международных связей и 
сотрудничества является подготовка в отечествен-
ных образовательных учреждениях высококласс-
ных специалистов для зарубежных стран. Меди-
цинское образование Беларуси становится интер-
национальным. Однако, иностранные студенты, 
обучающиеся в университете, и их преподаватели 
находятся в сложном положении и сталкиваются с 
рядом проблем, а именно: в нашу страну приезжа-
ют учиться молодые люди различного вероиспове-
дования, возраста, говорящие на разных языках; 
многие иностранные студенты показывают разный 
уровень знаний по общеобразовательным и специ-
альным предметам; недостаточное знание русского 
языка и, как следствие,·не очень полное освоение 
достаточно сложных специальных предметов на 
неродном языке;·социальная, биологическая и ака-
демическая адаптация учащихся. Для них сложно 
учиться медицинской профессии, а тем более вы-
полнять научного исследования, работать с архив-
ными данными. Иностранные студенты не увере-
ны, что справятся с поставленными задачами. По-
этому мы провели исследование проблемы орга-
низации научно-исследовательской работы среди 
иностранных студентов путём анкетирования. 
Цель. Выявить отношение иностранных сту-
дентов к выполнению научной работы в процессе 
обучения в вузе. 
Материал и методы. Составлена анкета с соот-
ветствующими блоками вопросов. Метод анкети-
рования применялся с помощью опросников. Нам 
пришлось придерживаться принципа анонимно-
сти, так как ответы на вопросы в области межэт-
нических и межконфессиональных отношений 
могли бы приобрести нежелательную остроту и 
невольно сформировать конфликт между студен-
тами из различных этнических и конфессиональ-
ных групп. Опросили студентов третьего и четвёр-
того курсов лечебного факультета. Среди опро-
шенных 53,4% были юноши, 46,6% - девушки. 
Важная роль в организации научных исследований 
студентов принадлежит преподавателю, который 
должен не только руководить работой, но и по-
 468
мочь методологически и практически: представить 
истории болезни из архива, вдохновить студентов 
своим примером, предложить выполнимую тему, 
консультировать её и постоянно обеспечивать об-
ратную связь. Такая работа приведёт к взаимному 
доверию, стремлению лучше учиться. 
Результаты и обсуждение. Наши данные сви-
детельствуют, что не все иностранные студенты 
хотят заниматься научной студенческой работой, 
но большинство желают попробовать свои силы в 
этой области деятельности. 
Более половины (60,5%) считают, что участие в 
научных студенческих кружках развивает мышле-
ние и кругозор иностранных студентов в деятель-
ности студента и врача, помогает приобрести но-
вые знания и навыки по изучаемому предмету. 
Данные анкетирования показали, что никто из 
респондентов ранее не занимался научными ис-
следованиями. Кроме учёбы, 2,5% студентов регу-
лярно читает периодические медицинские изда-
ния, чтобы расширить свой кругозор. Научные 
статьи читают 78,5% студентов по необходимости 
при подготовке темы занятия. Никогда не читают 
научные публикации 19% респондентов. 
Эти данные свидетельствуют о том, что, как 
правило, студенты получают мотивации от препо-
давателей знакомиться с медицинскими публика-
циями на занятиях. Большинство ограничивается 
учебниками и лекционным материалом. 
Подавляющее большинство студентов (65,6%) 
хотят быть хирургами и выполнять исследования 
по хирургической тематике, меньшую часть опро-
шенных интересует терапевтический профиль ис-
следования (24,4%), причём 15,2% иностранных 
студентов называют кардиологию своей будущей 
специальностью, и только 10% мечтает о руково-
дящих должностях и не занимается научными ис-
следованиями. В целом 88,4 % респондентов при-
влекают конкретные медицинские знания. Это 
подтверждает предположение, что большая часть 
студентов профессионально определилась. 
Выполнение научно-исследовательской работы 
иностранными студентами ещё недостаточно хо-
рошо организовано и нам предстоит много сделать 
в этом направлении. Пожелания студентов таковы, 
чтобы тематика заседаний научного студенческого 
кружка была в контексте основных тем дисципли-
ны, особенно тех, на разбор которых программой 
мало отведено времени. 
Мы знаем, что языковый барьер у иностран-
ных студентов затрудняет понимание устной речи, 
плохой уровень устной и письменной речи не по-
зволяет им использовать учебную и научную лите-
ратуру на русском языке. Это замедляет их темп 
обучения. Но заинтересованность участвовать в 
научном студенческом кружке будет их стимули-
ровать и к учёбе, и к науке, и к овладению русским 
языком. СНО поднимет иностранных студентов на 
ступеньку выше. 
Для иностранных студентов мы начинаем го-
товить такие формы участия в СНО, которые бу-
дут способствовать теоритическому и практиче-
скому освоению программных вопросов опера-
тивной хирургии и топографической анатомии. 
В силу специфики медицинской профессии 
мировоззрение врача должно строится на глубоко 
нравственной и гуманистической основе. Целью 
высшего медицинского образования должна быть 
подготовка не узкого специалиста, а самостоятель-
ной творческой личности. Огромный потенциал, 
помогающий в этом направлении, содержится в 
научном студенческом кружке. 
Выводы. 
Активизация работы студенческого научного 
кружка с участием иностранных студентов, воз-
можно, будет способствовать повышению качества 
обучения на кафедре оперативной хирургии и то-
пографической анатомии. 
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